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La gracia y la gloria.* 
La doctrina de la justificación según el comentario Ad Romanos 
de santo Tomás de Aquino 
El propósi to d e esta invest igac ión es dilucidar la doctrina paulina de la just i f icación se-
gún la Super Epistolam ad Romanos Lectura de T o m á s d e A q u i n o . L a h e desarrol lado basán-
d o m e en unas preguntas centrales: — ¿ C u á l es , según Santo Tomás, e l tema central de la Epístola 
a los R o m a n o s ? — ¿ Q u é importancia doctrinal t iene esta epís to la dentro de l corpus paul ino? 
— ¿ Q u é entiende Tomás por la Justitia Dei de la que habla San Pablo en esta epístola? — ¿ C ó m o 
ent iende nuestro autor su doctrina d e la just i f icac ión? — ¿ Q u é relación e s tab lece entre la jus -
t if icación, la predest inación y la reprobación? — ¿ Q u é papel atribuye a la Ig les ia e n la e c o n o -
mía divina d e la just i f icación y cuál e s la utilidad d e los sacramentos , e spec ia lmente e l bautis-
m o y la penitencia? — ¿ C u á l e s el valor d e las obras humanas , y qué relación t ienen c o n la fe? 
En r e s u m e n , a lo largo de es ta tes is h e pretendido comprender la naturaleza d e la re-
lac ión q u e T o m á s d e A q u i n o e s t a b l e c e entre la gracia d iv ina por la m e d i a c i ó n d e Cristo y la 
v o c a c i ó n un iversa l a la g lor ia d e la v i s i ó n beat í f ica: ¿ S e trata d e una re lac ión d e n e c e s i d a d 
de tal m o d o q u e e l h o m b r e n o p u e d e sa lvarse s in la f e d e Cris to? Y si e s así, ¿ c ó m o s e ejer-
c e e s a m e d i a c i ó n e n la historia, sobre todo respecto a l o s hombres y p u e b l o s q u e n o han c o -
n o c i d o o n o han a c o g i d o a Cristo? 
Cuatro son l o s m o t i v o s que , bajo mi punto d e vista , l eg i t iman la importancia y la ac-
tualidad de es ta inves t igac ión: 
I o ) L a primera razón e s el r e l i eve del t e m a de la jus t i f i cac ión respec to al E v a n g e l i o , 
a saber q u e Cristo e s e l Verbo de D i o s h e c h o h o m b r e para justif icar al h o m b r e pecador. 
2 o ) L a segunda razón que justif ica la importancia d e esta invest igación, e s la influencia 
que la Epístola a los R o m a n o s ha ejercido y s igue ejerciendo sobre la comprens ión del Evange-
l io y sobre la historia de la cristiandad, hasta tal punto que esta epístola ha l l egado a ser la prin-
cipal ba se d o g m á t i c a d e c o n f e s i o n e s d ivergentes y d e grandes controvers ias entre crist ianos, 
especia lmente en la é p o c a de la crisis pelagiana (s ig lo V) y de la Reforma luterana (s iglo XVI). 
3 o ) T e n i e n d o e n cuenta e l p e s o t e o l ó g i c o d e la Ep í s to la a los R o m a n o s en e l d i á l o g o 
e c u m é n i c o , la tercera razón d e la importancia de esta tesis e s la n e c e s i d a d d e oír e l punto de 
v is ta autor izado d e T o m á s d e A q u i n o , y a que e l m i s m o D o c t o r A n g é l i c o cons idera q u e San 
P a b l o e s e l m a y o r t e ó l o g o y s i s t e m á t i c o de l N u e v o T e s t a m e n t o , y que , al igual q u e los Sal-
m o s d e D a v i d , los escr i tos paul inos cont ienen cas i toda la teo log ía . 
4 o ) L a cuarta razón q u e l eg i t ima esta disertación doctoral e s su aportación a la i n v e s -
t igac ión t e o l ó g i c a , y a q u e la Super Epistolam ad Romanos Lectura ha s i d o p o c o estudiada. 
A d e m á s , e s to s p o c o s e s tud ios s e desarrollan a partir d e una aprox imac ión se l ec t iva o parcial 
de e s te importante comentar io aquiniano. 
* Tesis doctoral presentada en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Fue su direc-
tora la Profesora Doña Elisabeth Reinhardt. La fecha de lectura pública de la tesis fue el 8 de marzo de 
2002, frente al tribunal presidido por el Prof. D. Josep-Ignasi Saranyana, acompañado por los Profeso-
res Claudio Basevi, Juan Luis Lorda, Elisabeth Reinhardt y Fermín Labarga. 
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El método 
C u a n d o e m p e c é m i s i n v e s t i g a c i o n e s sobre e s t e t ema , m i primer o b j e t i v o era c o n -
frontar la e x é g e s i s de T o m á s d e A q u i n o c o n la d e H u g o d e San-Caro ( 1 1 9 0 - 1 2 6 3 ) , d e Gi l de 
R o m a ( 1 2 4 7 - 1 3 1 6 ) , d e N i c o l á s d e Lira ( 1 2 7 0 - 1 3 4 9 ) y d e D i o n i s i o el Cartujano ( 1 4 0 2 - 1 4 7 1 ) . 
E s a co nfro ntac i ón iba a l imi tarse a l o s d i e z lugares c l á s i c o s d e la doc tr ina p a u l i n a d e la 
j u s t i f i c a c i ó n s e g ú n la E p í s t o l a a l o s R o m a n o s 1 . E n d i c h a c o n f r o n t a c i ó n , m i criterio d e d i s -
c e r n i m i e n t o iba a ser, por una parte , la doc tr ina d e la j u s t i f i c a c i ó n d e la Super Epistolam 
ad Romanos Lectura d e Mart ín L u t e r o ( 1 5 1 5 - 1 5 1 6 ) y, por otra parte , la doctr ina d e l D e -
cre to t r ident ino De justificatione ( 1 3 d e e n e r o d e 1 5 4 7 ) . D e e s ta m a n e r a pre tend ía segu ir 
la l í n e a d e i n v e s t i g a c i ó n trazada por e l profesor C l a u d i o B a s e v i en su artículo sobre la d o c -
trina d e la jus t i f i cac ión en l o s comentar io s Ad Romanos d e P e l a g i o , Mart ín Lutero y T o m á s 
d e A q u i n o 2 . 
S in e m b a r g o , e n m e d i o d e m i s a v e r i g u a c i o n e s , e n c o n t r é tres p r o b l e m a s q u e m e hi-
c ieron cambiar d e p lanteamiento: 
I o ) L a a p r o x i m a c i ó n se l ec t iva d e los c i n c o c o m e n t a r i o s Ad Romanos q u e a c a b o d e 
menc ionar iba a limitar mi inves t igac ión só lo a los puntos de vista d e sus autores sobre los ya 
m e n c i o n a d o s d i ez pasajes d e la Epís to la a los R o m a n o s . As í , por un lado, exc luir ía d e m i e s -
tudio la parte parenética d e la Epísto la a los R o m a n o s , y a que es tos d i ez lugares s e encuentran 
todos en la parte doctrinal y, por otro lado , valorizaría s ó l o 2 3 d e l o s 4 3 3 vers í cu los d e la 
Epístola a los R o m a n o s , suponiendo gratuitamente que m i s c i n c o autores hicieron l o m i s m o . 
2°) L o s comentar ios b íb l i cos d e los autores e sco lá s t i cos n o o frecen una presentac ión 
s i s temát ica d e l o s dist intos t emas q u e tratan, c o m o ocurre e n las S u m a s y en las C u e s t i o n e s 
disputadas. Por e l lo , m e ha parec ido arriesgado pretender comprender la e n s e ñ a n z a d e es tos 
autores a través d e una a p r o x i m a c i ó n s e l e c t i v a d e sus t ex tos e x e g é t i c o s . E n otros t érminos , 
una lectura s e l e c t i v a d e l o s comentar ios e x e g é t i c o s d e los e s c o l á s t i c o s n o permite dar c u e n -
ta d e toda la r iqueza doctrinal q u e cont i enen . 
3 o ) C o m o s e sabe , la t é c n i c a d e la Divisio Textus l l e v a b a a l o s e s c o l á s t i c o s a practi-
car un anál is is apretado d e las palabras, d e las frases y d e las per ícopas d e los textos q u e c o -
mentaban . L a fac i l idad q u e es ta t écn ica ofrec ía a los e s c o l á s t i c o s para obtener grandes c o n -
c l u s i o n e s doctr ina les , m e h i z o l legar a la c o n v i c c i ó n d e q u e s ó l o una a p r o x i m a c i ó n g loba l 
d e l o s c o m e n t a r i o s b í b l i c o s d e l o s c i n c o autores q u e había e s c o g i d o , podría permi t i rme no 
dejar d e lado unas af irmaciones importantes q u e cualquiera d e es tos autores podría desarro-
llar c o n e l s i m p l e anál is is d e una p e q u e ñ a palabra. 
1. Los diez «lugares clásicos» de la Epístola a los Romanos sobre la justificación son: I o ) Rm 1, 
16-17 sobre la ira y la justicia de Dios; 2 o ) Rm 2 , 1 4 sobre los gentiles y el cumplimiento de la Ley; 3 o ) 
Rm 3 , 20 sobre la justificación y las obras; 4 o ) Rm 3, 21-22 sobre la justificación por la fe de Cristo; 
5 o ) Rm 3 , 2 8 sobre la ley de las obras y la ley de la fe; 6 o ) Rm 4 , 2 - 8 sobre la justificación de Abrahán; 
7 o ) Rm 5, 12 sobre el pecado original; 8 o ) Rm 7, 18-19 sobre la lucha contra el pecado; 9 o ) Rm 10, 3 
sobre la justicia humana y la justicia divina; 10°) Rm 10 ,13-17 sobre la génesis del acto de fe. 
2. C. BASEVI, La justificación en los comentarios de Pelagio, Lutero y Santo Tomás a la Epístola a 
los Romanos, en «Scripta Theologica» 19 (1987) 113-176. 
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E s a e x i g e n c i a m e t o d o l ó g i c a d e estudiar en su conjunto l o s c o m e n t a r i o s b í b l i c o s d e 
los e s c o l á s t i c o s , el t i e m p o l imitado para redactar es ta tes is y e l proyec to futuro d e consagrar 
m i s i n v e s t i g a c i o n e s a la doctr ina pau l ina d e la j u s t i f i c a c i ó n en la e x é g e s i s e s c o l á s t i c a , m e 
h i c i eron l imitar m i i n v e s t i g a c i ó n al m e n c i o n a d o c o m e n t a r i o d e S a n t o T o m á s . Y m i lectura 
d e e s t e c o m e n t a r i o ha s i d o a la v e z literaria y temát ica . D e s d e e l punto d e v is ta l iterario, he 
consagra do e l primer capí tu lo de esta disertación al e s tudio d e la Super Epistolam ad Roma-
nos Lectura d e T o m á s , e n cuanto q u e e s un h e c h o literario. Por e l l o , h e b u s c a d o determinar 
e l pape l doctrinal q u e nuestro autor atribuye a la Ep í s to la a los R o m a n o s en e l s e n o del cor-
pus pau l ino , a s í c o m o las re lac iones q u e e s ta ep í s to la t i ene c o n las d e m á s ep í s to las d e San 
P a b l o . T a m b i é n h e e x p u e s t o y, e n la m e d i d a d e l o p o s i b l e , h e resue l to l o s pr inc ipa les pro-
b l e m a s q u e t i ene e s e c o m e n t a r i o r e s p e c t o a la cri t ica textual . E n u n tercer m o m e n t o , h e d e -
finido l o s pr inc ip ios m e t o d o l ó g i c o s s e g u i d o s por nuestro autor en su e x é g e s i s . Y, f ina lmen-
te, h e presentado la estructura interna del comentar io tomas iano . 
D e s d e el p u n t o d e v i s ta t e m á t i c o , m i a p r o x i m a c i ó n al c o m e n t a r i o Ad Romanos d e 
T o m á s d e A q u i n o ha s ido triple: 
I o ) U n a a p r o x i m a c i ó n d o g m á t i c a q u e m e ha p e r m i t i d o e s tab lecer la doctr ina t o m a -
s iana d e la n e c e s i d a d universal , d e la e f i cac ia e x c l u s i v a y d e la gratuidad sobrenatural d e la 
gracia d e Cris to r e s p e c t o a l o s l ími tes d e la sabiduría p a g a n a y d e la re l ig ión j u d í a a p r o p ó -
sito d e la jus t i f i cac ión de l hombre . 
2 o ) U n a a p r o x i m a c i ó n é t i ca a través d e la cua l h e e s t a b l e c i d o la doctr ina t o m a s i a n a 
d e la e x i g e n c i a d e sant idad t eo loga l , e c l e s ia l y po l í t i ca inherente a la a c c i ó n d e la grac ia de 
Cristo e n el h o m b r e jus t i f i cado . 
3°) U n a a p r o x i m a c i ó n histórica que m e ha l l e v a d o a es tablecer la doctrina tomas iana 
d e la naturaleza cr is tocéntr ica d e la historia humana , tanto e n s u or igen c o m o e n su orienta-
c i ó n y e n su rea l izac ión . 
La bibliografía 
D e s d e el e s tud io p ionero d e Heinr ich D e n i f l e 3 , se ha des tacado la importancia de los 
c o m e n t a r i o s b í b l i c o s d e l o s e s c o l á s t i c o s . S in e m b a r g o , a pesar d e un interés c a d a v e z m á s 
crec iente , aquel q u e d e s e e penetrar a f o n d o en el e s t u d i o d e e s o s c o m e n t a r i o s , s e encuentra 
en un c a m p o apenas e x p l o r a d o y, por desgrac ia , m u y infravalorado. E n e l c a s o d e la Super 
Epistolam ad Romanos Lectura d e T o m á s d e A q u i n o , e sa s i tuac ión s e caracteriza por la fal-
ta d e una e d i c i ó n crít ica, c u y a preparación es tá a c a r g o d e la C o m i s i ó n l eon ina , y por la e s -
c a s e z d e los e s tud ios consagrados a e s te comentar io . 
En la presente disertación, m e he servido del texto de la edic ión Marietti 4 . Aunque no es 
una ed ic ión suf ic ientemente crítica, se puede decir que el texto es fiable. En e fec to , ha s ido re-
3 . H . DENIFLE, Quel livre servait de base à l'enseignement des maîtres en théologie dans l'univer-
sité de Paris?, en «Revue Thomiste» 2 ( 1 8 8 4 ) 1 4 9 - 1 6 1 . 
4 . Super Epistolas Sancti Pauli Lectura, Raphaël CAÏ (dir.), Torino " 1 9 5 3 , vol. III. 
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c o g i d o por Roberto B u s a en su edic ión de las obras d e Tomas d e A q u i n o 5 y, además , ha servido 
de base para las dos últimas traducciones del comentario aquiniano en italiano y en francés 6 . 
H e d e notar q u e n o e x i s t e t o d a v í a un c o n s e n s o sobre la his toria redacc iona l de l c o -
mentar io Ad Romanos d e T o m a s d e A q u i n o : los e x p e r t o s d e la e d i c i ó n Mariett i cons ideran 
que su texto es h o m o g é n e o , e s decir to ta lmente correg ido por nuestro autor a partir d e la re-
portatio d e su secretar io R e g i n a l d o d e P i p e r a o ; en c a m b i o , los m i e m b r o s d e la C o m i s i ó n 
L e o n i n a sos t i enen q u e e s e texto se c o m p o n e de d o s partes: una expositio d e T o m á s d e Aqui -
n o sobre los o c h o pr imeros cap í tu los de la E p í s t o l a a los R o m a n o s y una reportatio d e R e -
g ina ldo d e P iperno sobre los o c h o ú l t imos . A u n q u e la p r ó x i m a p u b l i c a c i ó n d e las inves t iga-
c i o n e s d e la C o m i s i ó n L e o n i n a podrá ayudar a zanjar e l d e b a t e entre l o s e spec ia l i s ta s , 
p u e d o afirmar q u e la h o m o g e n e i d a d o la h e t e r o g e n e i d a d d e nues tro c o m e n t a r i o n o h a su-
p u e s t o m a y o r o b s t á c u l o para e l desarrol lo d e m i trabajo, t e n i e n d o e n cuenta e l pape l ú n i c o 
d e los secretarios en la producc ión intelectual d e los maes tros e s c o l á s t i c o s . 
T o m á s d e A q u i n o ha tratado la doctr ina d e la jus t i f i cac ión e n m u c h o s d e sus escr i -
tos . S in e m b a r g o , t e n i e n d o e n cuenta mi o b j e t i v o d e segu ir lo m á s f i e l m e n t e p o s i b l e la e n -
s e ñ a n z a de l D o c t o r A n g é l i c o en su c o m e n t a r i o Ad Romanos, he recurrido a l o s t ex tos para-
l e lo s d e T o m á s d e A q u i n o s ó l o c u a n d o ha s ido n e c e s a r i o para una m e j o r c o m p r e n s i ó n d e 
nuestro c o m e n t a r i o . Junto a m u c h o s d o c u m e n t o s y e s t u d i o s d e interés genera l , t a m b i é n h e 
recurrido a las p o c a s inves t igac iones , se lec t ivas o parciales , consagradas a a lgunos t emas d e 
e s t e c o m e n t a r i o aqu in iano , e s p e c i a l m e n t e á la e x é g e s i s 7 , la p n e u m a t o l o g í a 8 , l a é t i c a 9 y la 
doctr ina d e la j u s t i f i c a c i ó n 1 0 d e T o m á s d e A q u i n o . M i criterio fundamenta l h a s i d o la lectu-
ra directa d e l c o m e n t a r i o e x e g é t i c o d e nuestro autor. E v i d e n t e m e n t e , t a m b i é n h e cons idera-
d o las sugerenc ias d e l o s tomis tas m á s des tacados . P e r o m e ha gu iado pr inc ipa lmente e l cri-
terio Thomas sui interpres. 
5. Opera omnia. Commentarla in Scripturam, Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1980. 
6. Commento alla lettera ai Romani, 2 vol., Introducción y traducción de L. de Santis et M.M. 
Rossi, revisión de P. Siniscalco, Città Nuova Editrice, Roma 1994; Commentaire de l'Epitre aux Ro-
mains, traducción, notas y tablas de J . - E . Stroobant de Saint-Eloy, Cerf, Paris 1999. 
7. Th. DOMANYI, Der Römerbrieflcommentar des Thomas von Aquin: Ein Beitrag zur Untersu-
chung seiner Auslegungsmethoden, Peter Long, Bern 1989. 
8. G . FERRARO, Aspetti di pneumatología nell'esegesi di san Tommaso d'Aquino dell'epistola ai 
Romani, en «Euntes Docete» 36 (1983) 51-78; S. ZEDDA, Cristo e lo Spirito Santo nell'adozione a fi-
gli secondo il commento dì san Tommaso alla lettera ai Romani, en Tommaso d'Aquino nel suo setti-
mo centenario, voi. 4, Edizione Domenicane Italiane, Napoli 1976, pp. 105-112. 
9. Ph. DELHAYE, Morale révélée et morale naturelle dans l'Epitre aux Romains, en L. ELDERS (ed.), 
La doctrine de la révélation divine de saint Thomas, Libreria Editrice Vaticane, Roma 1990, pp. 69-103. 
10. C, BASEVI, La justificación el los comentarios de Pelagio, Lutero y Santo Tomás a la Epistola a 
los Romanos, en «Scripta Theologica» 19 (1987)" 113-176; D. O'CONNOR, St Thomas's Commentary on 
Romans, en «Irish Theological Quaterly» 34 (1967) 329-343; F. CANALS VIDAL, La justificación por la 
fe sin las obras de la ley. El evangelio de San Pablo en la exégesis de santo Tomás de Aquino, en Tom-
maso d'Aquino nel suo settimo centenario, voi. 4, Edizioni Dominicane Italiane, Napoli 1976, pp. 113-
121; ID., Fe y justificación en Santo Tomás de Aquino, en A. PIOLANTI (éd.), Santo Tommaso teologo. Ri-
cerche in occasione dei due centenari accademici, Libreria Editrice Vaticana, Roma 1995, pp. 278-284. 
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E n cuanto a las b i b l i o t e c a s v i s i tadas , h e t e n i d o la suerte d e consu l tar l o s r i cos fon-
dos b ib l iográf icos d e las univers idades d e Navarra (Pamplona) , d e D e u s t o ( B i lbao ) , del A n -
g e l i c u m ( R o m a ) , d e L o v a i n a ( B é l g i c a ) , d e B o n n ( A l e m a n i a ) , de l Instituto C a t ó l i c o d e París 
y de l centro d o m i n i c o L e Sau lcho ir (París) . A d e m á s h e ten ido la oportunidad d e hablar d e 
es te t e m a c o n a l g u n o s e spec ia l i s tas r e n o m b r a d o s , e s p e c i a l m e n t e c o n Gi lbert D a h a n (CNRS 
de París) , P ierre-Marie G y (Le Saulchoir) y Loui s -Jacques Bata i l lon ( C o m i s i ó n L e o n i n a ) . 
La conclusión 
M i lectura literaria y temát ica d e la Super Epistolam ad Romanos Lectura d e Tomás 
d e A q u i n o m e h a l l e v a d o a conc lu ir que , s e g ú n nues tro autor, la E p í s t o l a a los R o m a n o s e s 
s o t e r i o l ó g i c a , s i e n d o s u t e m a la gracia por la cua l Cr i s to jus t i f i ca al h o m b r e pecador . En 
e fec to , e l h o m b r e t o m a s i a n o es tá naturalmente d i spues to a la conjunctio ad Deum, tanto en 
la v i d a presente c o m o e n la v ida futura, porque es e n es ta conjunctio ad Deum q u e res ide su 
ú n i c o y ú l t i m o b i e n . Y c o m o , en cierta m e d i d a , s e mani f i e s ta e n e l mi s t er io d e la u n i ó n hi-
pos tá t i ca propia d e Cris to , e s a v o c a c i ó n n o es una quimera , s i n o una p o s i b i l i d a d real . S in 
e m b a r g o , para real izar e s ta v o c a c i ó n , n o basta e l c o n o c i m i e n t o q u e o f recen la sabiduría fi-
l o s ó f i c a y la r e v e l a c i ó n sobrenatural; e l h o m b r e t o m a s i a n o es un ser f u n d a m e n t a l m e n t e n e -
c e s i t a d o d e la grac ia d iv ina , d e b i d o , por una parte, a la t rascendenc ia o n t o l ó g i c a d e D i o s y, 
por otra parte, a la d i s tanc ia mora l q u e l e separa d e e s e D i o s , a c a u s a d e l p e c a d o or ig ina l y 
d e l o s p e c a d o s ac tua les . E s a gracia d iv ina , o frec ida al h o m b r e por Cris to , transforma total-
m e n t e al h o m b r e pecador , l iberándolo d e todos sus p e c a d o s y e l e v a n d o su naturaleza por el 
don d e la adopc ión filial en la v ida presente y de la v i s ión beat í f ica en la v ida futura. 
E l don de la gracia div ina depende de la predest inación d e D i o s . D i c h a predest inación 
es gratuita y radica en la voluntad soberana e infalible d e D i o s y en la manifestac ión d e su mi-
sericordia, d e tal m o d o q u e n ingún ser h u m a n o p u e d e consegu ir su sa lvac ión si D i o s no lo 
d i s p o n e . E n este sent ido , e l predest inado es un h o m b r e a quien D i o s ha o torgado su gracia 
just i f icante y al q u e mani f i e s ta su miser icordia; mientras q u e e l reprobado e s un h o m b r e a 
quien D i o s n o ha o torgado su gracia d e la just ic ia y a quien D i o s manif ies ta su just ic ia vindi-
cat iva. Santo T o m á s d e A q u i n o t iene d o s i m á g e n e s para ilustrar es ta postura sobre la predes-
t inación y la reprobación. E n e fec to , comparando D i o s a un hombre que ayuda s ó l o a u n o de 
dos neces i tados que encuentra en su c a m i n o o que perdona só lo a uno d e dos e n e m i g o s que le 
han o f e n d i d o igua lmente , c o n c l u y e que D i o s e s miser icord ioso c o n e l predest inado que ayu-
da, e s jus to c o n e l reprobado que deja en su miseria y no es in icuo c o n nadie". 
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